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As referências numéricas são do fichário da Biblio-
teca da Faculdade de Direito da USP. 
Obras 
1. Ação de enriquecimento — Secção de obras de "O Estado" 
— São Paulo 1919 — 1.° volume — S5-26-14. 
2. Advogados em inventários e partilhas — O código de processo 
em elaboração — E. G. da "Revista dos Tribunaes" — São 
Paulo — 1936 — 1 folheto — N5-26-27. 
3. Arresto — Tribunal de Justiça de São Paulo — Agravo nu-
mero 3.732 — Ribeirão Preto, (memorial) — Typ. Espíndola, 
Siqueira Cia. — S. Paulo — 1904. 
4. Caução de letra — Comarca de Rib. Preto — Ação decendiaria 
(razões finaes) Typ. Carlos Gerke Cia., São Paulo 1898 — 1 
folheto — S5-23-20. 
5. Competência do juiz para interpretar cláusula testamentária, 
Tribunal de Justiça de São Paulo — Apelação numero 5.077, 
Ribeirão Preto, (memorial) — Esc. Prof. Salesianas — São 
Paulo — 1907 — Q14-26-2. 
6. Competência da justiça federal, Supremo Tribunal Federal 
— Embargos — Recurso extraordinário numero 1.032 — (me-
morial) — Seção de obras de "O Estado" — São Paulo — 
1918 — 1 folheto — Sl-25-20. 
7. Conta-Corrente com garantia hypotecaria — Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo — Embargos — Ribeirão Preto — (arra-
zoado) — Typ. da Companhia Industrial — São Paulo — 1900 
— 1 folheto — S5-23-23. 
8. Cumplicidade de Roubo — Discurso proferido em defesa de 
José Rodrigues, Adolpho Solingre e outros — Tribunal de 
Jury de Campinas — Typ. de Carlos Gerke Cia. — São Paulo 
— 1898 — 1 folheto — S5-23-20. 
* Na redação desta bibliografia foi conservada a ortografia original dos 
trabalhos. 
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9. Da Responsabilidade dos administradores das sociedades anô-
nimas — Augusto Siqueira & Comp. — São Paulo — 1917 — 
1 folheto — S14-25-21. 
10. Decreto numero 2.044 de 31 de Dezembro de 1908 — annotado 
— Escolas Prof. Salesianas — São Paulo — 1914-1915 — 2 
volumes — R12-25-35 e 36. 
11. Defesa na Ação Cambial — Parte Pratica — Typ. Siqueira, 
Nagel Cia. — São Paulo — 1914 — 1 volume — S3-23-7. 
12. Defesa Crime — Discurso proferido a 7 de maio de 1912, pe-
rante as Câmaras reunidas do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, em defesa do Dr. Geraldo Leite de Magalhães Gomes, 
Juiz de Direito de Bananal — Estabelecimento Gráfico Uni-
versal — São Paulo — 1912 — 1 volume — P9-12-21. 
13. Defesa do juiz de direito de Bauru, dr. Rodrigo Romeiro no 
processo movido contra o mesmo pela Procuradoria Geral do 
Estado perante o Egrégio Tribunal de Justiça — sem mencionar 
editor e lugar — sem data — 1 folheto — S13-11-46. 
14. Defloramento — Elementos do delito — Seducção — Tribunal 
de Justiça de São Paulo — Recurso Crime — (memorial) — 
Typ. de Espíndola, Siqueira & Cia., — São Paulo, — 1904 — 
1 folheto — S3-23-7. 
15. Defloramento — Seducção — Comarca de Ribeirão Preto 
(defesa crime) — Typ. da Casa Beschizza — Ribeirão Preto 
— 1904 — 1 folheto — S3-23-7. 
16. Demarcação — Vistoria — (impugnação de embargos) — sem 
mencionar editor — São Paulo — 1916 — 1 folheto — S3-23-7. 
17 Desapropriação por necessidade e por utilidade publica — 
É matéria de direito publico — Indenização prévia — Tribu-
nal de Justiça de São Paulo — Embargos n. 10.599 — (razões) 
sem mencionar editor — Rio de Janeiro/ 1921 — Com parece-
res de Ruy Barbosa — Clovis Bevilacqua — Lacerda de Almei-
da — Eduardo Espinola — Alfredo Berriardes da Silva — 
Carlos Maximiliano — Araújo de Castro — Paulo de Lacerda 
e Martinho Garcez — 1 volume — S3-23-7. 
18. A desapropriação da São Paulo Northern — Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo — Embargos n. 10.599 — (razões da em-
bargante — São Paulo Northern Railroad Co.) Com parece-
ceres de Ruy Barbosa — Alfredo Bernardes — Eduardo Espi-
nola — Clovis Bevilacqua — Lacerda de Almeida — Araújo 
de Castro — Carlos Maximiliano — Paulo de Lacerda e 
Martinho Garcez — Rio de Janeiro — 1921 — 1 folheto — 
Sll-21-1. 
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19. O Direito romano e o seu método — Typ. Andrade Mello — São 
Paulo — 1903 — artigo publicado na Gazeta Jurídica — volume 
XXXIII — n. 1 — 1 folheto — Pll-13-17. 
20. Do Casamento — Typ. C. Manderbach & Co. — São Paulo — 
1911 — 1 vol. — N10-14-17. 
21. Do Regimen democrático — São Paulo Editora Limitada — 
São Paulo — 1 vol. — Q8-25-25. 
22. Effeitos da apellação — Tribunal de Justiça de São Paulo — 
Comarca de Rib. Preto — Aggravo de instrumento — Ação 
decendiaria — (memorial) — Typ. Casa Beschizza — Ribeirão 
Preto — 1905 — 1 folheto — S5-23-4. 
23. Estudo juridico-philosophico — Typ. Monitor Paulista — Ba-
nanal — Est. de S. Paulo — 1881 — publicado quando quinta-
nista da Faculdade de Direito — 1 vol. — S10-14-29. 
24. Executivo fiscal pendente de julgamento — Interpretação do 
artigo 185 da Constituição Federal: a proibição constitucional 
de não poder o imposto ou taxa ser elevado além de 2 0 % se 
aplica aos casos anteriores á promulgação da Constituição 
Federal desde que a cobrança judicial não tenha sido iniciada 
— Executivo fiscal pendente de julgamento — Juizo de 
direito da 9.a vara eivei da capital — Empreza Grafica da 
"Revista dos Tribunaes" — São Paulo — 1935 — 1 folheto 
— Sll-23-35. 
25. Fallencia — Excussão de objecto hypothecado — Pagamento 
das custas da excussão e do processo falimentar — Tribunal 
de Justiça de São Paulo — Carta testemunhavel numero 8.137 
— Capital — (memorial) — Casa Espíndola — São Paulo — 
1916 — 1 folheto — S3-23-7. 
26. Falência fraudulenta — Juizo de Direito de Rib. Preto — (me-
morial) — Duprat Cia. — editores — São Paulo 1905 — 1 
folheto — S5-23-4. 
27 Fiãeicomisso — Tribunal de Justiça de São Paulo — Apelação 
eivei numero 6.502 — Capital — (memorial) sem mencionar 
editor — São Paulo — 1911 — 1 folheto — S3-23-7. 
28. Filosofia do Direito — 3.a edição — São Paulo — Faculdade 
de Direito — 1942 — Gl-12-2 e 3. 
29. Honorários de advogado — Acção ordinária eivei — Comarca 
de Ribeirão Preto — (arrazoado) — Typ. Carlos Gerke — 
São Paulo — 1898 — 1 folheto — Sl-23-13. 
30. Honorários de advogado — Nulidade por falta de citação do 
marido de uma menor que foi citada como menor pubere — 
Comarca de Ribeirão Preto — Ação ordinária eivei — (alega-
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ções) — Typ. Carlos Gerke — São Paulo — 1898 — 1 folheto 
— S5-23-20. 
31. Honorários médicos — Tribunal de Justiça de São Paulo — 
1894 — 1 folheto — S5-23-22. 
32. Hypoteca — Escritura passada por escrivão incompetente — 
Tribunal de Justiça de São Paulo — Apelação cível numero 
4.005 — Ribeirão Preto — (memorial) — Typ. Selesiana — 
São Paulo — 1904 — 1 folheto — S3-23-7. 
33. Imissão de posse contra o executado em arrematação, negada 
por ter sido julgada absoleta pelo despacho agravado — Tri-
bunal de Justiça de São Paulo — Agravo — (memorial) — 
Casa Graphica — São Paulo — 1914 — 1 folheto — S3-23-7. 
34. índice das leis mais notáveis do Estado de São Paulo até 
dezembro de 1929 — Empresa Grafica "Revista dos Tribunaes" 
São Paulo — 1931 — 1 folheto — S7-24-38. 
35. Injurias impressas — Tribunal de Justiça de São Paulo — 
Apelação crime — Comarca de Rib. Preto — (memorial) — 
Escola Typografica Salesiana — São Paulo — 1904 — 1 folheto 
— S3-23-7. 
36. Inventario — Partilha — Tribunal de Justiça de São Paulo — 
Apelação eivei numero 6.673 — Capital — (memorial) — Typ. 
de Rotschild Cia. — 1911 — 1 folheto S3-23-7. 
37. Letra de cambio sancionada em garantia de conta corrente 
— Efeitos do endosso — (Razões finaes) — Sem mencionar 
editor — Ribeirão Preto — 1898 — 1 volume — S3-23-7. 
38. Letra de cambio sem menção de causa — Quando o titulo 
não vencido dá lugar a arresto — Deposito em pagamento — 
Tribunal de Justiça de São Paulo — Apelação numero 4.928 
— capital — (memorial) — Escolas Profissionaes Salesianas 
— São Paulo — 1907 — 1 folheto — S5-23-4. 
39. Mandato — Renuncia do advogado mandatário por não ter o 
mandante recursos precisos para cumprir o mandato — Tri-
bunal de Justiça de São Paulo — Agravo de instrumento nu-
mero 2.520 — Ribeirão Preto — (alegações) — Typ. da Cia. 
Industrial — São Paulo — 1900 — 1 folheto — Q16-26-11. 
40. Meios de reconhecimento da filiação natural — Estado e prova 
de estado — Confissão — Tribunal de Justiça de São Paulo 
— Apelação numero 3.950 — Ribeirão Preto — (memorial) 
— Typ. Espíndola — Siqueira Cia. — São Paulo — 1904 — 
1 folheto — S3-23-7. 
41. O Moloch moderno — Estudo da crise do Estado moderno — 
São Paulo Editora Ltda — São Paulo — 1932 — 1 volume — 
Q6-26-29. 
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42. Mora — Tribunal de Justiça de São Paulo — Agravo numero 
2.575 — Ribeirão Preto — (memorial e contra-minuta).—- Typ. 
da Companhia Industrial — São Paulo — 1901 — 1 folheto 
— S5-23-23. 
43. Opiniões de jurisconsultos nacionaes, a respeito das obras 
publicadas pelo Dr. Spencer Vampré — Livraria Magalhães — 
São Paulo — 1917 — 1 folheto — S12-25-6. 
44. Pátrio Poder — Siqueira, Nagel Cia — São Paulo — 1912 — 
1 folheto — T4-13-19. 
45. Filosofia do Direito — Publ. da Fac. de Direito da Univ. São 
Paulo — Empresa Grafica "Rev. dos Tribunaes" — 1942 — 
3.a edição — 2 volumes — S12-13-5 e 6. 
46. Filosofia do direito — Typ. Piratininga — São Paulo — 1915 
— Preleções taquigrafadas por Manuel Alves de Souza — 2.a 
edição — 1 volume — R5-13-23. 
47 Preleções de Filosofia do Direito — sem mencionar editora 
— São Paulo — 1908 — 1 volume P4-15-29. 
48. Prevaricação — artigo 207 — do código penal — Discurso 
proferido no Tribunal de Justiça de São Paulo, e m favor 
do juiz de direito do Bananal — (defesa crime) — Estabele-
cimento Grafico Universal — São Paulo — 1912 — 1 folheto 
— Q16-26-11. 
49. Programma de ensino do curso de philosophia do direito da l.a 
cadeira do IP ano, da Faculdade de Direito de São Paulo — 
Typ. Siqueira — São Paulo — 1930 — 1 volume — S2-27-33. 
50. Proletariado intelectual — O chômage intelectual — Memórias 
apresentadas ao Conselho da Ordem dos Advogados — Em-
presa Grafica da "Revista dos Tribunaes" — São Paulo — 
1935 — 1 folheto — Sll-23-23. 
51. Quarenta annos de vida forense — Escolas Profissionaes Sale-
sianas — S. Paulo — 1921 — 1 volume — Q10-25-27. 
52. A questão dos telefones automáticos — agravo n. 8.184 — 
memorial explicativo do pleito com todas as vicissitudes — 
sem indicações — 1 volume — de folhetos — P9-12-2. 
53. Questões de domínio — Vicios de escrituras — Tribunal de 
Justiça de São Paulo — Embargos numero 13.021 — Rio 
Preto — (allegações) — Secção de obras do "O Estado" — 
São Paulo, — 1927 — 1 volume — S14-20-7. 
54. Respeito á Constituição — Empr. Graf. Rev. Tribunais — S. 
Paulo — 1935 — 1 folheto — 011-15-19. 
.55. Retenção de autos — Trib. Justiça de S. Paulo — Agravo de 
petição — Capital — (minuta) — Typ. Maré, Monti & Co. — 
São Paulo — 1911 — 1 folheto — S3-23-7. 
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56. Sessenta annos de vida forense — São Paulo — 1950 — B2-33-15. 
57. Simplificação processual — Typ. Siqueira — Nagel Cia. — 
— S. Paulo — 1915 — 1 folheto — S5-23-6. 
58. Só o devedor com firma inscripta no registro do commercio 
pôde requerer a immissão de seus credores na posse da tota-
lidade dos bens presentes — Tribunal de Justiça de S. Paulo 
— Agravo — Amparo — (memorial) — Typ. da Companhia 
Industrial — São Paulo — 1895 — 1 folheto — S5-23-21. 
59. Sugestões apresentadas ao ante-projeto do Código do Processo 
Civil e Commercial — Imprensa Nacional — 1936 — 1 volume 
— P7-10-15. 
60. Tentativa de Morte — Tribunal de Justiça de São Paulo — 
Recurso crime — Ribeirão Preto — (memorial) — Typ. do 
"Repórter" — Ribeirão Preto — 1898 — 1 folheto — S5-23-20. 
61. Tentativa de morte — Tribunal de Justiça de São Paulo — 
Recurso crime — Ribeirão Preto — (memorial) — Typ. do 
"Repórter" — Rib. Preto — 1898 — 1 folh. — S5-23-20. 
62. Theses que perante a Congregação de Lentes da Fac. de Direito 
Propõe-se a defender — Typ. Jorge Seckler — São Paulo — 
1882 — 1 vol. — S3-23-24. 
63. Trabalhos Forenses — São Paulo, diversos editores — 1912 — 
B3-13-2. 
Direito Civil 
64. Acção de enriquecimento — in Rev. dos Tribunaes — São Paulo 
— 1919 — vol. 30 — pagina 3 — N5-17-30. 
65. Aposentação dos advogados — in Justiça — R. G. do Sul — 
1937 _ vol. 10 — pag. 554 — Gl-15-10. 
66. Apontamentos sobre a Orã. L. 4 T. 47 pr. — Comunhão de 
bens — Regimen dotal obrigatório — in Rev. da Fac. de Direito 
— São Paulo — 1907 — vol. 16. — pag. 83 — S.C. — 
34(81.41) (05) — 1907 — v. 16. 
67. Aplicação do Código Civil — in Revista Jurídica — 1917 — 
vol. 4 — pag. 43 — R12-22-7. 
68. O Artigo 550 do código civil — in Revista dos Tribunaes — 
São Paulo — 1922 — volume 7 — pagina 89 — N5-16-7. 
69. Casamentos em Consulados — in Revista da Fac. de Direito 
— S. Paulo — 1934 — vol. 30 — pág. 213. 
70. O Código Civil e os comentadores — "Homestead" — Qualquer 
pessoa solteira pode, por escrito particular, obrigar-se a vender 
u m imóvel embora só por escritura publica tenha existência o 
contrato de venda de imóveis — in Revista dos Tribunaes — 
São Paulo — 1918 — vol. 25 — pag. 174 — N5-17-25. 
3^2' 
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71. Compra e Venda — Por Mandatário — Escritura — Instru-
mento particular — (parecer) in Revista dos Tribunaes — São 
Paulo — 1918 — vol. 25 — pag. 274 — N5-17-25. 
72. Contrato de compra e venda — O instrumento publico vale 
como escrito particular quando assinado pela parte — Man-
dato geral "cum libera administratione" — confere poderes 
para alienar bens de raiz, quando seja de conveniência do 
mandante — Prescrição acquisitiva — (parecer) — in Razões 
da Apelação Civel n. 11.150 — São Paulo — 1921 — 1 folheto 
S3-23-6. 
73. O Curso de Doutorado — in Rev. da Fac. de Direito — S. 
Paulo — 1934 — vol. 30 — pagina 175. 
74. O dano moral, sua indenização — in Revista dos Tribunais 
— S. Paulo 1925 — vol. 55 — pagina 3 — N5-16-20. 
75. Das colações — in Revista dos Tribunaes — S. Paulo — 
1929 — vol. 70 — pag. 263 — N5-15-5. 
76. Das obrigações em matéria comercial — in Rev. dos Tribunaes 
— São Paulo — 1925^ — volume 54 — pagina 3 — N5-16-19. 
77 Deposito ou consignação — in Revista da Fac. de Direito — 
S. Paulo — 1912 — vol. 20 — pagina 99. 
78. Direito Romano — Diferença entre obrigações correaes e 
simplesmente solidárias — in Revista da Fac. de Direito 
— S. Paulo — 1906 — vol. 14 — pag. 2-25. 
79. Doação — Interpretação — Compra e Venda posterior — 
Excesso — Nulidade — Ações competentes — (Parecer) — in 
Revista dos Tribunaes — São Paulo — 1917 — volume 22 — 
pagina 257 — N5-17-22. 
80. O Doutorado — in Rev. da Fac. de Direito — S. Paulo — 1935 
— vol. 31 — pag. 298. 
81. É a epilepsia motivo para a nullidade do casamento? — (Pa-
recer) — in Revista de Direito — Rio de Janeiro — 1914 — 
volume 32 — pagina 47 — Nl-16-6. 
82. Efeitos do registro do contrato de sociedade em comandita — 
in Revista da Fac. de Direito — S. Paulo — 1935 — parecer 
vol. 31 — pag. 271. 
83. Extingue-se a ação de ãesquite pela morte de um dos cônju-
ges? — In Revista da Fac. de Direito — S. Paulo — 1935 — 
vol. 31 — pag. 264. 
84. Fecundação artificial — Sêmen de u m cadáver — Paternidade 
(Parecer) — in Revista de Direito — Rio de Janeiro — 1918 
— vol. 48 — pag. 294. 
85. Historia externa do direito romano — in Rev. da Fac. de 
Direito — S. Paulo — 1906 — vol. 14 — pag. 103. 
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86. Indicação — Ainda sobre o código do processo em elaboração 
— in Revista da Faculdade de Direito — S. Paulo —- 1935 — 
vol. 31 — pag. 519. 
87- índices das leis mais notáveis do Estado de São Paulo — in 
Revista da Fac. de Direito — S. Paulo 1912 — vol. 20 — 
pag. 203. 
88. Literatura jurídica — Direito Civil — Segunda edição da obra 
do Dr. Eduardo Espinola "Systema do Direito Civil Brasileiro" 
— in Revista dos Tribunaes — São Paulo — 1917 — volume 24 
— pagina 237 — N5-17-24. 
89. Louvação em demarcações e divisões — in Revista dos Tri-
bunaes — São Paulo — 1921 — volume 3 — pagina 4445 — 
N5-16-3. 
90. Pátrio Poder — in Revista da Fac. de Direito — S. Paulo — 
1910 — vol. 18 — pag. 67. 
91. Posição social da mulher na antiga Roma — (Preleção no 
Curso de Direito Romano) — in Rev. da Fac. de Direito — 
S.Paulo — 1941 — vol. 36 — pagina 195. 
92. A prescripção das ações "ex empto, redhobitoria" e "quanti 
minoris" no direito pátrio — in Rev. dos Tribunaes — S. 
Paulo — 1912 — vol. 12 — N5-17-2. 
93. Primeira lição sobre os direitos da família — in Revista da 
Faculdade de Direito — São Paulo — 1908 — vol. 16 — pág. 145. 
94. Regimen dotal — in Rev. da Fac. de Direito — São Paulo — 
1907 — vol. 15 — pag. 49. 
95. Prova de filiação legitima — in Rev. dos Tribunaes — S. Paulo 
— 1918 — vol. 26 — pagina 133 — N5-17-26. 
96. Segredo Profissional — in Revista dos Tribunaes — S. Paulo 
— 1928 — volume 66 — pagina 3 — N5-15-1. 
97 Solenidades do casamento na antiga Roma — (preleções no 
curso de direito romano) — in Rev. da Faculdade de Direito 
— São Paulo — 1941 — vol. 36 — pagina 201-205. 
98. Successão de filhos adulterinos — in Revista da Fac. de 
Direito — S. Paulo — 1934 — (parecer) — vol. 30 — pagina 
281-282. 
99, Sobre successões •-— in O Direito — Rio de Janeiro — 1908 
volume 106 — pag. 12 e 30 — P15-23-7. 
100. Successão "Ab intestato" — Netos que concorrem á herança 
com tios vivos — (Pareceres) — in Rev. Forense — B. Hori-
zonte — 1931 — volume 57 — pag. 11 — M3-14-25. 
101. Successão "ab intestato" — Descendentes de herdeiros premor-
tos em concurrencia com tios vivos — Como deve ser feita a 
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partilha entre aquelles — Se "per capita" ou por estirpe (Pa-
recer) — in Revista dos Tribunaes — São Paulo — 1931 — 
vol. 80 — pagina 312. 
102. Testamento cerrado — Quem pôde ser testemunha — in Rev. 
dos Tribunaes — São Paulo, — volume 21 — pagina 65 — 
N5-17-21. 
Direito Comercial 
103. Arrematação de bens da massa falida pelo ex-sinãico ou liqui-
daiario — (Parecer) — in Revista de Jurisprudência Brasi-
leira — Rio de Janeiro — 1940 — volume 48 — pag. 15. 
104. O artigo 206 do nosso código comercial — Riscos da coisa 
vendida em casos de mercadorias importadas do extrangeiro, 
nos quaes se complica, quasi sempre a espécie com a cláusula 
cif ou caf — in Revista dos Tribunaes — São Paulo — 1922 
— volume 8 — pagina 431 — N5-16-8. 
105. Cessão de clientela — (parecer) — in Ação Ordinária — São 
Paulo — 1911 — paginas 3 a 180 — S3-23^. 
106. Cheque — Incorre em penas de estelionato o indivíduo que, 
depois de o emitir retira das mãos do sacado a provisão de 
fundos? — in Revista dos Tribunaes — São Paulo, — 1933 — 
volume 86 — pag. 220. 
107. Concordata — Credores particulares do sócio — Effeito — 
Obriga a concordata feita por u m a sociedade, aos credores 
particulares de u m sócio de responsabilidade illimitada? — 
(parecer) — in Revista dos Tribunaes — São Paulo — 1918 
volume 25 — pagina 275 — N5-17-25. 
108. Contratação de patente de invenção (Parecer) — in Revista 
de Jurisprudência Brasileira — Rio de Janeiro — 1941 — 
volume 51 — pag. 256. 
109. Da administração das sociedades anônimas — in Revista da 
Fac. de Direito — São Paulo — 1912 — voL 20 — pag. 217. 
110. Das assembléias de accionistas — in Rev. da Fac. de Direito 
— S. Paulo — 1912 — vol. 20 — pag. 179. 
111. Decreto de 31 de dezembro n. 2.044 — de 1908 annotado. São 
Paulo — Escolas Profissionais Salesianas — 1914-1915 — 
P13-16-24. 
112. Defesa na ação cambial — in Rev. da Faculdade de Direito 
— São Paulo — 1911 — vol. 19 — pag. 189. 
113. Defesa na ação cambial — parte pratica — in Rev. da Faculdade 
de Direito — São Paulo — 1912 — vol. 20 — pag. 9-29. 
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114. Fallencia — Fraudulenta — Quitação dos credores — Efeito 
e m relação ao processo — Deve prosseguir a ação penal contra 
o negociante acusado de falência fraudulenta, que obteve, 
quitação de seus credores? — (parecer) — in Revista dos 
Tribunaes — São Paulo — 1918 — voJL 25 — pag. 277. 
115. Falências, — A obra do Dr. Carvalho de Mendonça — in Re-
vista dos Tribunaes — São Paulo — 1918 — volume 26 — 
pag. 17 — N5-17-26. 
116. Hábitos mercantis maus e perigosos — in Revista do Comercio 
e Industria — São Paulo — 1919 — volume 5 — pagina 67 
Q15-20-67. 
117. Justiça cara — A urgência de u m a lei que torne facultativa 
a distribuição dos processos em São Paulo — in Revista da 
Fac. de Direito de São Paulo — 1936 — volume 32 — pag. 501. 
118. Letra em branco, ou incompleta — in Rev. dos Tribunaes — 
São Paulo — 1921 — volume 4 — pagina 50 — N5-16-14. 
119. A letra de cambio actual — in Revista da Fac. de Direito — 
S. Paulo — 1911 — vol. 19 — pagina 135. 
120. Letras de favor — Fallencia — Indenização — in Revista de 
Comercio e Industria — São Paulo — 1919 — volume 5 — 
pagina 177 — Q15-20-16. 
121. Letras de favor — Fallencia — Indenização — (parecer) — 
in Revista Forense — Belo Horizonte — 1919 — volume 32 
pagina 239 — M2-14-31. 
122. Logar de pagamento das letras de cambio — (parecer) — in 
Revista dos Tribunaes — São Paulo, — 1927 — volume 63 — 
pagina 647 — N5-16-28. 
123. Marcas de fabrica e de comercio — - in Diversos Artigos — 
"Diário Nacional" — São Paulo — 22-1-31 — pag. 1 — P7-10-16. 
124. Multiplicação da letra de cambio — in Rev. da Faculdade 
de Direito — S. Paulo — 1911 — vol. 19 — pag. 111. 
125. Natureza mercantil da letra de cambio — in Revista do Co-
mercio e Industria — São Paulo —1918 — volume 4 — pag. 349 
— Q15-20-15. 
126. Parecer sobre o projecto do Dr. Inglez de Souza — in Revista 
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